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Resumo
A escolhadohospedeiroparaoviposiçãoédeextremaimportâncianocicIodevidadasmoscas-das-fTutas,vistoqueo
desenvolvimentodosestágiosimaturos,assimcomoa sobrevivênciae a fecundidadedosadultosdependemdafTuta
hospedeiraselecionada.As plantaçõesdeuvademesapossuemgrandeimportânciaeconômicanoSubmédiodoYaledo
SãoFrancisco(YSF) e têmsidoalvoconstantedoataquedeC. capitata(moscamed).Estetrabalhotevecomoobjetivo
verificarsehápreferênciadeoviposiçãoporremeasdemoscamedentrequatrovariedadesdeuvasdemesa(Yittis
vinifera),duasbrancas(ItaliaeFestival)eduasvermelhas(BenitakaeCrimson)plantadascomercialmenteoYSF. Para
tanto,forammontadas24gaiolas(3,4L)com10casaisdemoscamedcom10a 18diasdeidadesempréviaexperiênciade
oviposição,ndeforamcolocadas4 bagasdeuva.umadecadavariedade,por6 horas.Issofoi repetido3 vezes.Foram
avaliadososseguintesparâmetros:totalemédiadepuncturasporbagaeporvariedade,totalemédiadeovosporbagae
porvariedadeeviabilidadedosovos.As fêmeasovipositaramnasquatrovariedadesoferecidas,entretanto,asmaiores
quantidadesdepuncturas(2302)e deovos(8131)foramobtidasnasuvasBenitaka.Os númerosmédiosdepuncturas
foramde32,19,13,10e osnúmerosmédiosdeovoslbagaforamde 113,56,28,e 25paraasvariedadesBenitaka.
Crimson,ItáliaeFestival,respectivamente.Dasquatrovariedadestestadas,aspreferidasparaoviposiçãof ramBenitaka
e Crimson,ambasdecoloraçãovermelha.Entretanto,aindaé necessáriodeterminarqualvariedadeconstituio melhor
substratoparao desenvolvimentod sestágiosimaturos.Os dadosobtidosnestetrabalhosãoimportantesparase
determinarmedidasnocontroledemoscamedmvideiras.
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